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Anexo 1 
Profesores entrevistados 
No, Profesor 
001 David Cuellar 
002 Juan Edilberto Rincón 
003 Miguel Ángel Baquero 
004 María Eugenia Fresneda 
005 Angela Quintero 
006 Fernando Herrera 
007 Gloria Giraldo 
008 Francisco López 
009 Ahsalom Avellaneda 
010 Andrés Felipe Pérez 
011 Armando Vidar y Beatriz Quiñones 
012 Carlos Barriga 
013 Carlos Cubillos 
014 Carlos Delgado 
015 César Rodríguez 
016 Clara Inés Perilla 
017 Dionisio Gómez 
018 Femando Ramírez 
019 Femando Villegas 
020 Guillermo García 
021 Gustavo Fernández 
022 Hernando Forero 
023 Horacio Lapidus 
024 Humberto Muñoz 
025 Javier Peinado 
026 Jorge Londoño 
027 Juan Carlos Aguilera 
028 Juan Carlos Pérgolis 
029 Luis Alfonso Pérez 
030 María Helena Bemal 
031 María Isabel Mayorga 
Facultad 
Agronomía 
Ingeniería 
Ingeniería 
Ingeniería 
Ingeniería 
Ingeniería 
Ingeniería 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Arles 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Artes 
Departamento 
Desarrollo Rural 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Química 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería de Sistemas 
Expresión 
Expresión 
Construcción 
¡ECO 
Cine y Televisión 
Construcción 
Expresión 
Construcción 
Expresión 
Expresión 
Cine y Televisión 
Centro Habitat 
Expresión 
Cine y Televisión 
Expresión 
Música 
Diseño Industrial 
Arquitectura 
Cine y Televisión 
Arquitectura 
Arquitectura 
Vicedecanatura 
Artes Plásticas 
Expresión 
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032 
0.33 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
Oí & 
047 
0-18 
049 
050 
051 
052 
053 
054 
055 
056 
0S7 
058 
059 
060 
061 
063 
063 
064 
065 
066 
067 
Mariana Várela 
Miguel Huertas 
Miguel Sabogal 
Olavo Escorcia Oyóla 
Rodolfo Martínez 
Samuel Herrera 
Trixi Aluna 
Carlos Augusto Hernández 
Carlos Perilla 
Carmen María Romero 
Clara Camargo 
Crescendo Huertas 
Darío Rodríguez 
Diana Denmer de Adler 
Fabio González y Efraín Barbosa 
Fernando Cristancho 
Germán Arenas 
Germán Cubillos 
Hildebrando Lea) 
Dagoberto Cáceres y José Muñoz 
Jorge Cogua 
José' Granes 
José Ilvar Muñoz 
Juan Rubiano Olano 
Julián Betancourt 
Luis H, Blanco 
Luz Marina Caicedo 
Marina Cano 
Mario Zuluaga 
Martha Orozco 
Miguel Ángel Montero 
Myriam Acevedo 
Olga María Bermúdez 
Pedro Xel Pacheco y Osear Soto 
Reinaldo Montañez 
Alvaro Román 
Artes 
Artes 
Artes 
Altes 
Artes 
Artes 
Artes 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias 
Ciencias Humanas 
Museo de Artes 
Artes Plásticas 
Expresión 
Construcción 
Cine y Televisión 
Diseño Industrial 
Bellas Artes 
Física 
Museo de la Ciencia y el Juego 
Química 
Física 
Matemáticas y Estadística 
Física 
Matemáticas y Estadística 
Física 
Física 
Física 
Química 
Física 
Química 
Biología 
Física 
Farmacia 
Biología 
Museo de la Ciencia y el Juego 
Química 
Física 
Biotecnología 
Matemáticas y Estadística 
Biología 
Museo de la Ciencia y el Juego 
Matemáticas y Estadística 
Instituto Estudios Ambientales 
Matemáticas y Estadística 
Matemáticas y Estadística 
Antropología 
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068 Ana Rico 
O69 Augusto Carrillo 
070 Camilo Domínguez 
071 Carlos Miñana 
072 Carlos Rodríguez 
073 Darío Campos 
074 Enrique Orjuela 
075 Enrique Rodríguez Pérez 
116 Laura Alvarez de Bello 
117 Leonor Luna 
118 Luz Marina Corchuelo 
119 Lyla Piedad Velosa 
120 María Antonia Jiménez Morales 
121 María Luz Sáenz 
122 Marisol Moreno 
123 Martha Torres Baquero 
124 Miguel Eduardo Martínez Sánchez 
125 Myriam Pastora Arias Agudelo 
126 Nohra Madiedo 
127 Clara Patricia Acuña Ramos 
128 Ruby Leonor Tovar 
129 Sandra Lucía Patino 
130 Stella Agudo y Esther Cabrera 
131 William Villamil 
132 Jesús Hernando Pérez 
133 Hernán Sierra 
134 Gabriel Misas 
135 Ernesto Duran 
136 Ornar Agudelo 
137 Pedro Marín 
138 María Elvia Domínguez 
39 Leopoldo Muñera 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Económicas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Medicina 
Enfermería 
Odontología 
Odontología 
Odontología 
Medicina 
Medicina 
Medicina 
Medicina Veterinaria 
Odontología 
Medicina 
Odontología 
Enfermería 
Odontología 
Medicina 
Medicina Veterinaria 
Ciencias 
Ciencias Humanas 
Ciencias Económicas 
Medicina 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Sociología 
Lenguas Extranjeras 
CES 
Antropología 
Administración 
Historia 
Lenguas Extranjeras 
Literatura 
Terapia Ocupacional 
Materno Infantil 
Medicina Oral y Cirugía 
Preventiva y Social 
Pediatría 
Ciencias Fisiológicas 
Odontopediatría y Ortodoncia 
Cirugía 
Odontopediatría y ortodoncia 
Materno Infantil 
Odontopediatría y ortodoncia 
Terapias 
Ciencias Fisiológicas 
Matemáticas y Estadística 
Psicología 
Pediatría 
CEPREVE 
Lingüística 
Psicología 
Vicerrectoría Sede 
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Anexo 2 
DIRECTORIO DE PROFESORES POR MESAS 
DE TRABAJO 
Mesa de trabajo: Educación superior y sociedad 
NOMBRE 
Luz Teresa Gómez 
Femando Cantor Amador 
Ricardo Ariel Pastrán 
Henry Murrain Knudson 
Hilda Margotii Mongui 
Clara Inés Perilla 
María Isabel Mayorga 
Guillermo García G. 
Gustavo Alba 
Antonio Duarte 
J. Hernández G. 
Gabriel Restrepo 
Miguel Huertas 
FACULTAD 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Enfermería 
Artes 
Artes 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Artes 
DEPARTAMENTO 
Sociología 
Sociología 
Administración y Educación 
Diseño Industrial 
Expresión 
Sociología 
Sociología 
Bellas Artes 
E-MAIL 
ltgomez@bacata.usc.unal.edu.co 
cantoraraador@tutopia.com 
Ariel79@uolmail.com.co 
hmurraine@yahoo.com 
hilmar@terra.com.co 
ciDeriln@hotmail.cora 
marisamayo@stramedia.com 
Guiez55@terra.com 
Ac_gus@yahoo.com 
anduartev@bachue.usc.unal.edu.co 
tertusocial@yahoo.com 
garest@col 1 .telecom.com.co 
dcfacartesun@starmedia.com 
Mesa de trabajo: Enseñanza de las disciplinas 
NOMBRE 
María Luz Sáenz 
Freddy Molina 
(Estudiante Maestría) 
Osear Chaparro Amaya 
Claudia Lombana 
Ricardo Castañeda 
Leonor Vera Silva 
Ligia Moneada 
Enrique Rodríguez Pérez 
William Villamil Villar 
Celsa de García 
Teresa Mosquera Vásquez 
David Cuellar 
FACULTAD 
Medicina 
Ciencias 
Ciencias Agropecuarias 
(Palmira) 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Medicina 
Ciencias Humanas 
Medicina 
Agronomía 
Agronomía 
Agronomía 
DEPARTAMENTO 
Pediatría 
Química 
Lenguas Extranjeras 
Lenguas Extranjeras 
Rehabilitación 
Salud pública y tropical 
Literatura 
Ciencias Fisiológicas 
Sanidad Vegetal 
Desarrollo Rural 
E-MAIL 
msaenz@bacata.usc.unal.edu.co 
Jrall90@hotmail.com 
erodigp@bacata. use.unal.edu.co 
wvillami@bacata.usc.unal.edu.co 
cegarcia@bacata.usc.unal.edu.co 
tmosquer@bacata.usc.unal,edu,co 
dcuellar@bacata.usc.unal edu.co 
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Andrés Martínez 
Rosa Inés Caicedo 
María Elena Perdomo 
Juan Edilberto Rincón Pardo 
Fernev Betancourt Cardozo 
Gregorio Pineros Gómez 
Víctor Florián 
Amparo Amézquita 
Darío Rodríguez 
Norma Ojeda 
Carlos Alberto González 
Ciencias 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ingeniería 
Ingeniería 
Veterinaria 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias 
Ciencias Humanas 
Ingeniería (Manizales) 
Física 
Lenguas Extranjeras 
Lenguas Extranjeras 
Ingeniería Civil 
Producción Animal 
Filosofía 
Lenguas Extranjeras 
Física 
Lenguas Extranjeras 
Programa PROCREA 
Andres_m_m@yahoo.com 
jerincon@terra.com.co 
femeyb@ing.unal.edu.co 
dgpinero@veterinaria.una' edu.co 
vflorian@bacata.usc.unal.edu.co 
Norma_ojeda25@latinmail.com 
cgonzale@col2.telecom.corn.co 
Mesa de trabajo: Educación básica y formación de docentes 
NOMBRE 
José Gregorio Rodríguez 
Leyna García (Directivo Docente) 
Juan Carlos Garzón (Estudiante) 
Nelly Rodríguez (Estudiante) 
Darío Campos 
Andrés Betancourt (Estudiante) 
Damián Quiroga (Estudiante) 
Ornar Evelio Ospina (Sede Manizales) 
Myriam Pastora Arias 
Martha Torrado (UPN-OEI) 
Melba Libia Cárdenas 
Leyla Rojas 
Clara Camargo 
Jhon A. Bedoya 
Lilia Cortés (Pensionada) 
Alfonso Mejía 
FACULTAD 
Ciencias Humanas 
Colegio Beraposta 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias 
Ciencias Humanas 
Ciencias 
Odontología 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias 
Ciencias Humanas 
Ciencias 
Ciencias Humanas 
DEPARTAMENTO 
Psicología 
Psicología 
Filología Clásica 
Historia 
Biología 
Antropología 
Matemáticas 
Lenguas Extranjeras 
Lenguas Extranjeras 
Física 
Lenguas Extranjeras 
Matemáticas 
Lenguas Extranjeras 
E-MAIL 
jgrodrig@bacata.usc.unal.edu.co 
juancar74@latinmail.com 
nelly9@raixmail.com 
darka@ mixmail .cora 
federici@yahoogroup5.com 
mtorrado@oei.org.co 
mlcarden @ hotmailcom 
leylarojas@tutopia.com 
camargo@@dencias.denclas.unal, edu.co 
Jhon44alexander22@yahoo.com 
Maif 2000@vahoo.com 
Mesa de trabajo: Evaluación y competencias 
NOMBRE 
Myriam Acevedo 
Sonia Cubillos 
Myriam Consuelo López 
Análida Pinilla 
Galia Fonseca 
Jairo Antonio Marino 
FACULTAD 
Ciencias 
PUI ITE 
Medicina 
Medicina 
Medicina 
Odontología 
DEPARTAMENTO 
Matemáticas 
Salud Pública 
Medicina Interna 
Rehabilitación 
E-MAIL 
macevedo@matematicas.unal.edu,co 
scubillos@usa.net 
myriamcon_lopez@yahoo.com 
beeper3101024-310555 cód 3252 
sewtf_oo@yahoo.com 
2993185 
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Enrique Rodríguez Pérez 
Nohra Madiedo 
Hugo Herrera 
Ciencias Humanas Literatura erodrigp@bacata.usc.unal.edu.co 
Mesa de trabajo: Medios y nuevas tecnologías 
NOMBRE 
Miguel Ángel Montero 
Luis A. Garavito H. 
José Darío Herrera 
Fernando Barón 
Myriam de Zarate 
Luis Hernando Puentes 
María Helena Sanabria 
Pedro Medina P. 
Miguel A. Baquero C. 
Dionisio Gómez 
Francisco A. López P. 
Clara Patricia Acuña R 
Uriel Espitia Vásquez 
FACULTAD 
Ciencias 
Ingeniería 
C. Humanas 
C. Humanas 
Ingeniería 
C. Humanas 
Ingeniería 
Ingeniería 
Artes 
Artes 
Odontología 
C. Humanas 
DEPARTAMENTO 
Museo de la Ciencia 
Ingeniería Industrial 
Programa RED 
Lenguas Extranjeras 
Lenguas Extranjeras 
Ingeniería Agrícola 
Lenguas Extranjeras 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica 
Expresión 
Programa RED 
E-MAIL 
miguelmontero@yahoo.com 
lagaravh@ing.unal,edu.co 
jdherrer@hotraail.com 
ferbaron@hotmail.com 
zaragonza@yahoo.com 
hpuentes@yahoo.com 
rahsanabria@hotraail.com 
pedromedina@uol.com.co 
mbaquero@ing.unal.edu.co 
gdgornezr@bacala.usc.unal.edu.co 
Francisco_flopez@yahoo.com 
cpacuna@bacata.usc.unal.edu.co 
uriel@espitia.com 
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FE DE ERRATAS 
A continuación se presenta el listado de profesores faltante en la página 243, 
Anexo I Profesores entrevistados: 
076 i Fabio Jurado Ciencias Humanas Literarura 
077 Francisco Javier Becerra Derecho Derecho 
Gabnei Restreno Ciencias Humanas Socioloeia 
079 Héctor Salazar Derecho Ciencia Política 
080 Henrv Martínez Sarmiento Ciencias Económicas I Administración 
Joaquin Molano Ciencias Humanas Geografía 
082 Jorge Enrique González Ciencias Humanas Sociología 
José Gregorio Rodríguez Ciencias Humanas Psicología 
084 José Stalin Rojas Ciencias Económicas ¡ Gestión Empresarial 
085 ; Maria Cristina Torrado Ciencias Humanas Psicología 
086 Martha Cardozo Ciencias Económicas i Centro de Investigación v Desarrollo 
Melba Libia Cárdenas Ciencias Humanas Lenguas Extranjeras 
CiS8 Vlichelle Garda Ciencias Humanas Lenguas Extrameras 
089 Vlvriam de Zarate Ciencias Humanas Lenguas Extrameras 
090 Néstor .Alejandro Pardo Ciencias Flurnanas Lingüística 
091 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
i Neyla Gracieia Pardo 
Nohora Vargas 
Norma Ojeda 
Patricia Martínez 
Ricardo Castañeda 
Ricardo Romero 
i Roberto Rosero 
.Abril Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Ciencias Económicas 
Ciencias Humanas 
i Ciencias Económicas 
Ciencias Económicas 
Lingüistica 
Lenguas Extranjeras 
Lenguas Extrameras 
i Centro de Investigación 
Lenguas Extranjeras 
i Administración 
1 
1 
> Desarrollo 
i 
1 
098 
1 
i 099 
| 100 
101 
Rosa Inés Caicedo > 
! Helena Perdomo 
Teresa Tamayo 
| Uriel Espitia 
Víctor Manuel Góm 
M 
;z 
aria ; Ciencias Humanas 
Ciencias Económicas 
j Ciencias Humanas 
Ciencias Humanas 
Lenguas Extranjeras 
Contaduría Pública 
Psicología 
Sociología 
102 i Jorge Larrcamend\ Ciencias Humanas Psicología 
103 
104 
i 
105 
Aleida Fernández 
Ana Helena Puerto 
;
 Guerrero 
Ana Mana Gómez 
Medicina 
Medicina 
i Medicina 
Teracia Ocunacionai 
i 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
.Análida Pínula 
Aureliano Hernández 
Vásquez 
Blanca Cecilia Nieva 
Carmen Helena Martínez 
de Acosta 
Clemencia Cuervo 
Echeverrv 
Gloria Amparo Acero 
Gonzalo Téllez Iregui 
Gregorio Pineros 
Hugo Soto 
Jacinto Sánchez Alegría 
Medicina 
Medicina Veterinaria 
| Odontología 
1 Medicina 
i Medicina 
Medicina 
Medicina Veterinaria 
Medicina Veterinaria 
i Medicina 
Medicina 
Medicina Interna 
Ciencias Fisiológicas 
Preventiva y social 
Vicedecanatura 
Decanatura 
Vicedecanatura 
Ginecología v obstetricia 

!l estudio E! Campo de la Educación en la Universidad 
Nacional de Colombia -Sede Bogotá-, Estado del arte 
,1995-2000 y-* Perspectivas 2001-2003, se llevó a cabo 
en el marco de la convocatoria realizada por la Vicerrector! a 
de Sede, la cual buscaba generar una movi l ización 
académica en torno a ios grandes campos de acción 
institucional, entendidos en ei Plan de Desarrollo como 
"ejes temáticos en ios cuales diferentes disciplinas 
conf luyen con ei propósi to de abordar problemas 
nacionales de alto grado de complejidad". 
La educación constituye una de las "responsabilidades fun-
damentales" de la Universidad. Se hace necesario conocer 
los enfoques, tipos de trabajos, actores, producción inte™ 
Sectua!, alcances y perspectivas que permitan consolidar 
una comunidad académica en el campo de la" educación 
desde e! interior de la Universidad Nacional. 
En este documento se presentan los resultados del estudio 
y pretende aportar elementos para ei desarrollo del Cam-
po de la Educación en la Universidad Nacional. 
